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Weberei und Leinwandhandel im Mühlviertel 
 
( Dokumente im Schlossarchiv Sprinzenstein ) 
 
 
 
 
 
Die Dokumente zum Thema Weberei und Leinwandhandel im 
Mühlviertel im Schlossarchiv Sprinzensteinn sind größtenteils in dem 
Faszikel Handwerk zusammengefasst. Andere Dokumente in anderen 
Faszikeln sind hier noch nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 
Anfragen zum Sprinzensteiner Archiv nur über den Archivar Mag. 
Wolfgang Sauber ( 07283 / 8149 bzw. mail: w.sauber@gmx.at ) 
 
Sarleinsbach, 27.2.1019    Wolfgang Sauber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
